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Fig. 2 Indole acetic acid, ammonia, hydrogen cyanide 
and ACC deaminase production
It can be concluded tha t all four studied rhizobacteria resist high metal content, 
show resistance against different antibiotics and produce several plant growth 
promoting attributes, thus can act as both biofertilizers and biopesticides for 
repairing of metal contam inated derelict sites.
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Фитопатогенные грибы рода Fusarium являются причиной эпифитотий 
фузариоза зерновых культур во всех зернопроизводящих регионах мира [1]. 
Ю жный регион России, где сосредоточены большие площади зерновых куль­
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тур в сочетании с климатическими условиями, благоприятными для развития 
возбудителя фузариоза, особенно подвержен распространению и развитию бо­
лезни. По данным филиала «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю, в по­
следние годы (2016-2018) отмечается значительный инфекционный фон фуза­
риоза с максимальным поражением по предшественнику «кукуруза» -  35-40% . 
Поражение растений фузариозом приводит и к снижению собранного урожая, 
и к катастрофическому ухудшению его качества. Зависимость между развити­
ем фузариоза колоса и потерями массы зерна имеет логарифмический харак­
тер. Потери урожая могут составлять до 30% и более, но во многих случаях 
это не самое страшное. Возбудители фузариоза особенно опасны образованием 
микотоксинов, таких как дезоксиниваленол (Д О Н ) и Т-2 токсин, которые яв ­
ляются токсичными для теплокровных организмов [2]. Эффективная защита 
урожая от вредоносных фитопатогенов зачастую невозможна без применения 
фунгицидов [3, 4]. Против фузариоза колоса используют системные препара­
ты, действующими веществами которых являю тся тебуконазол, протиоконазол 
и другие. Но, как известно, со временем популяции агрессивных фитопатоге­
нов способны вырабатывать резистентные к фунгицидам фенотипы, поэтому 
использование фунгицидов, содержащих в своем составе действующие веще­
ства, относящиеся к различным химическим классам, является актуальным.
Целью наших исследований являлось изучение эффективности комбини­
рованного фунгицида «Фалькон», КЭ на озимой пшенице против фузариоза 
колоса (Fusarium spp.).
Изучение проводили в 2017 г. на полевом стационаре Ф ГБН У  В Н И И Б ЗР  
в условиях искусственно созданного инфекционного фона фузариоза согласно 
общепринятым методикам [5, 6 ]. Искусственное заражение растений пшеницы 
Fusarium spp. осуществляли в фазу цветения (24 мая) суспензией конидий 
в концентрации 1x105 конидий/м л. Д ля создания необходимого увлажнения 
использовали полиэтиленовые изоляторы, при этом период увлажнения со­
ставлял не менее 10 часов [7]. В изучение был включен комбинированный 
фунгицид «Фалькон», КЭ (250 г /л  спироксамин, 160 г /л  тебуконазол и 43 
г /л  триадименол) при норме 0,6 л /г а . Обработку фунгицидом проводили од­
нократно через день после инокуляции растений озимой пшеницы сорта Крас­
нодарская 99.
Следует отметить, что погодные условия сложились благоприятно для за­
ражения и развития фузариоза колоса в регионе. Так, в Краснодарском крае 
в период цветения-налива зерна прошли ливневые осадки (в целом за май 
выпало две месячных нормы осадков), что способствовало заражению колоса 
растений пшеницы фузариозом и его развитию.
Установлено, что биологическая эффективность «Фалькон», КЭ 
(250+160+43 г /л )  при норме 0,6 л / г а  против фузариоза колоса составила 59,6% 
при значительном поражении растений болезнью в контроле (без обработки) -  
47%. Масса 1000 зерен в варианте с «Фалькон», КЭ (250+160+43 г /л )  при 
норме 0,6 л / г а  составила 37,7 г, а в контроле (без обработки) -  36 г. Прибавка 
массы зерна с 1 колоса в варианте с «Фалькон», КЭ (250+160+43 г /л )  при 
норме 0,6 л / г а  была равна 0,05 г, а прибавка массы зерна с 1 м2-25  г (или 
5,8% к контролю (без обработки)).
Соотношение зерен озимой пшеницы сорта Краснодарская 99 с признака­
ми заражения фузариозом и с отсутствием признаков заражения в пробе ве­
сом 50 г в варианте с фунгицидом «Фалькон», КЭ составило 828 шт. (61 %) 
и 523 шт. (39 %) соответственно; в контроле (инфицированном, без обработ­
ки) -  1326 шт. (87 %) и 198 шт. (13 %). Вес зерна с отсутствием признаков 
заражения фузариозом колоса в варианте с фунгицидом «Фалькон», КЭ при 
норме расхода 0,6 л / г а  составил 19,5 г, в контроле (инфицированном, без об­
работки) -  11г.
Анализ семян пшеницы озимой сорта Краснодарская 9 9 н а  скрытую инфек­
цию фузариозом колоса на 7-й день в условиях лаборатории выявил в варианте 
с «Фалькон», КЭ -  3, а в контроле (инфицированном, без обработки) -  85 
инфицированных семян из 100 проанализированных в опыте.
Таким образом, испытание фунгицида «Фалькон», КЭ (250 г /л  спирок- 
самина + 167 г /л  тебуконазола + 43 г /л  триадименола) при норме 0,6 л /г а  
в условиях Краснодарского края против фузариоза колоса показало, что по со­
вокупности показателей (биологической, хозяйственной эффективности про­
тив фузариоза колоса, инфицированности, скрытой инфекции) испытываемый 
препарат значительно превзошел контроль (без обработки), обеспечив при этом 
эффективную защиту посевов озимой пшеницы даже в условиях эпифитотии.
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